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RÓ1CA 
S U S G R I P G I Ó 1 S 
En las oficinas del pe r i ód i co , donde puede hacerse 
el pagx) personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fácil cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t ramar . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN M A D R I D TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe r iód ico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el pe r iód ico a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n éx i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVII Miércoles 26 de Septiembre de 1894 NUNL 1655 
Relaciones comerciales 
de Frangía y España 
E l t e l ég ra fo ha dado cuenta del a r t í c u -
lo publicado por el pe r iód ico L a France, 
pidiendo el restablecimiento de las rela-
ciones comerciales entre aquel pa í s y el 
nuestro sobre bases que resulten m á s acep-
tables que el vigente y ruinoso proteccio-
nismo. 
Dicho a r t í c u l o merece seguramente ser 
reproducido, y en este concepto lo inser-
tamos á c o n t i n u a c i ó n : 
«El banquete franco-suizo que tuvo 
efecto el s ábado ú l t i m o en Macón y los 
discursos pronunciados en él por los s e ñ o -
res Poirr ier , senador; Jules Roche, diputa-
do, y Droz, an t iguo presidente de la Con-
federac ión he lvé t i ca , han producido p ro -
funda i m p r e s i ó n en ambos p a í s e s . 
»Ya es tá preparado el convenio e c o n ó -
mico entre Francia y Suiza, y basta un 
poco de buena voluntad para establecerlo 
defini t ivamente, 
»E1 comercio de Burdeos y de la ren-ión 
Sudoeste de Francia es tán interesados en 
las relaciones con Suiza; pero m á s intere-
sados e s t á n a ú n en que el r é g i m e n adua-
nero h i s p a n o - f r a n c é s sea modificado en 
un sentido m u y l ibera l . 
»Despi iés del convenio comercial f ran-
co-suizo, que parece una consecuencia 
forzosa de la r e u n i ó n de M a c ó n , v e n d r á 
necesariamente la modi f icac ión del acuer-
do provisional de Francia con E s p a ñ a . 
»Sin embargo, para obtener este fin, 
se rá preciso que cada interesado ponga 
algo de su parte. 
»No t a r d a r á la hora en que se haga un 
llamamiento á todas las buenas v o l u n t a -
des, y es de esperar que todas respondan. 
« D i a r i a m e n t e nos demuestra la expe-
riencia que el r é g i m e n aduanero protec-
cionista que sufrimos a r ru ina a l pa í s ; no 
hay p e q u e ñ a industr ia que e n v í e algo al 
extranjero, por poco importante que sea, 
que no se resienta del golpe inferido por 
la ap l icac ión de dicho r é g i m e n . 
»Los ejemplos son numerosos; no trans-
curre un día que no recibamos quejas de 
los productores, de esos productores por 
quienes sienten tan v i v a sol ic i tud M . Mé-
line y sus amigos. Todos ellos dicen que 
el r é g i m e n proteccionista nos ar ru ina , y 
a d e m á s de decirlo, lo prueban. 
»A la vista tenemos una carta de un A l -
calde de la r e g i ó n del Sudoeste. T r á t a s e 
de una de las localidades que exportan 
piedra de c o n s t r u c c i ó n á E s p a ñ a . 
»Dice as í : 
«En apoyo de la tesis de ustedes, l lena 
de verdad, contra los perniciosos efectos 
que causan a l pa ís esas tarifas exageradas, 
voy á s e ñ a l a r el hecho s iguiente: 
»Desde t iempo inmemor ia l , las piedras 
de las i m p o r t a n t í s i m a s canteras de Cro-
zannes se exportaban por v í a de agua á 
E s p a ñ a (Bilbao, San S e b a s t i á n , etc.), en 
considerable cantidad. Ul t imamente ha 
ido á aquellas plazas un comisionista pro-
poniendo esta m e r c a n c í a , como en t i e m -
pos pasados, á los arquitectos y contratis-
tas, y la respuesta de todos ha sido i d é n -
t ica. Hé la a q u í : 
«Con las tarifas actuales y con el cam-
bio no podemos emplear esas piedras, y 
ha m á s de seis meses que no compramos 
n i una sola, c o n t e n t á n d o n o s para nuestras 
construcciones con una piedra del p a í s 
que se acaba de descubrir, y que, aunque 
inferior , hace bien que ma l nuestro ne-
gocio, c o s t á n d o n o s á 20 francos el metro 
c ú b i c o ; m á s barata que la piedra de Cro-
zannes. 
»Así e s — c o n t i n ú a nuestro Correspon-
s a l — c ó m o protegen la indus t r ia nacional 
de Francia las desastrosas tarifas Mél ine , 
que pr ivan á este r i n c ó n de t ierra de una 
salida que h a c í a v i v i r varios centenares 
de familias, como pr ivan á millares de 
ellas dependientes de otras industr ias. 
« C o m b á t a s e , pues, esa nefasta p r o h i b i -
c ión , que, bajo pretexto de proteger á todo 
el mundo, no aprovecha, en realidad, m á s 
que á un p e q u e ñ o n ú m e r o de ricachones, 
que se cuidan de la masa como un ga l lo 
de una pe r l a . » 
»jSTada tenemos que a ñ a d i r á esta carta, 
como no sea que en ella se prueba la ne-
cesidad de mejorar las relaciones comer-
ciales con E s p a ñ a . 
»Los fundadores de la U n i ó n para el 
restablecimiento de las relaciones comer-
ciales con Suiza, e s t á n á pun to de l levar 
á buen puerto su p a t r i ó t i c a empresa. ¿Por 
q u é no se piensa en fundar t a m b i é n la 
U n i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a ? » 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
Las importaciones de vinos de todas 
clases en el Reino Unido durante el mes 
de Agosto, ascienden, s e g ú n la e s t ad í s t i -
ca de las Aduanas, á la cifra de 839.409 
galones (38.155 hectoli tros), de los que 
532.428 (24.201 hectolitros) fueron de t i n -
to, y los 306.981 galones restantes (hec-
toli tros 13.954) de blanco; valorada su to-
tal idad en 291.617 l ibras esterlinas, y re-
partidos s e g ú n el pa í s exportador de la 
manera s iguiente: 
Galones 
España, vino tinto 
— — blanco 
Francia, vino tinto 
























Si se comparan estas cifras con sus co-
rrespondientes en el mismo mes del a ñ o 
pasado, se o b s e r v a r á que la i n t r o d u c c i ó n 
del v ino t i n to ha sufrido un descenso de 
96.561 galones, y de i g u a l modo ha baja-
do el v ino blanco 1.888 galones, lo que en 
suma da una d i sminuc ión de 98.449 galo-
nes (4.475 hectolitros) y de 37.315 l ibras 
esterlinas en la v a l o r a c i ó n del v ino i m -
portado. 
E l arr ibo de vinos durante los ocho me-
ses que van transcurridos en este a ñ o , ha 
sido en total 9.692.519 galones (436.478 
hectolitros), de los que corresponden a l 
v ino t in to 6.473.483 (294.249 hectolitros), 
y a l blanco 3.129.036 galones (142.229 
hectolitros), valuados en 3.321.048 l ibras 
esterlinas y distr ibuidos del modo siguien-
te, s e g ú n su procedencia: 
Galones 
España, vino tinto 1.041.464 
— — blanco 1.462.730 
Francia, tinto 2.647.298 







Posesiones inglesas del Sur de Africa 6.233 
Otros países 196.362 
Total 9.602.519 
De la c o m p a r a c i ó n entre las cifras an-
teriores y las que correspondieron á los 
ocho primeros meses del a ñ o anterior se 
deduce: 
1. ° Que tanto la i m p o r t a c i ó n del v ino 
t i n t o como la del blanco, ha sido menor 
en e l a ñ o actual, bajando 65.947 galones 
el pr imero y 119.601 galones en el segun-
do, ó sea una disminución", en def ini t iva, 
de 155.114 galones (7.051 hectolitros) y 
185.638 l ibras esterlinas en el valor de los 
vinos entrados. 
2. ° Han aumentado: Los blancos y t i n -
tos e s p a ñ o l e s en 119.960 y 6.835 galones 
respectivamente; las procedencias de Ho-
landa, en 9.383 galones; los vinos alema-
nes, en 8.911 galones, y los de «Otras 
procedencias, en 30.367 galones. 
3. ° Han d isminuido: Los t intos france-
ses, en 85.844, y los blancos de i g u a l p a í s , 
en 80.783 galones; los australianos, en 
106.271 galones; los de I t a l i a , en 26.168 
galones; los vinos portugueses, en 23.959; 
los de las posesiones inglesas del Sur de 
Africa, en 7.134 galones, y los vinos de 
Madera, en 411 galones. 
Respecto a l consumo in te r ior , aparecen 
librados por las Aduanas en todo lo que 
va de a ñ o 9.100.719 galones (413.669 hec-
to l i t ros , ó sean 9.859hectolitros menos que 
en el mismo p e r í o d o de 1893; ha aumen-
tado bastante el consumo de v ino blauco 
e s p a ñ o l (Jerez y similares); algo e l t in to 
españo l , y ha d isminuido ext raordinar ia-
mente el del v ino p o r t u g u é s , m u y cerca 
de 200.000 galones. 
flegiamenlo provisional 
p a r a el c o u p a g e de l o s v i n o s 
R E A L DEC11ETO 
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Al-
fonso X I I I , y como Reina Regenté del Reino; 
á propuesta del Ministro de Hacienda, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguieute: 
Artículo único. Se aprueba el adjunto re-
glamento dictado para la ejecución de la ley 
de 14 de Julio próximo pasado, por la que se 
autoriza el establecimiento de depósitos espe-
ciales de vinos que se importen para ser mez-
clados con vinos nacionales. E l expresado re-
glamento regirá con carácter provisional, ínte-
rin, oído en el Consejo de Estado, se dicta el 
definitivo. 
Dado en San Sebastián á trece de Septiem-
bre de mil ochocientos noventa y cuatro.—MA-
RÍA CiuSTiNA.—El Ministro de Hacienda, Ámós 
Salvador. 
Reglamento para el establecimiento de 
depósitos especiales de vinos 
Artículo 1.° Las Sociedades ó particulares 
que deseen hacer uso del derecho que les con-
cede el art. I.0 de la ley de 14 de Julio de 1894 
para establecer depósitos especiales de vinos 
franceses naturales, destinados exclusivamente 
á las mezclas con vinos españoles para la expor-
tación, lo solicitarán por medio de instancia 
que deberán presentar al Delegado de Hacienda 
de la provincia respectiva, consignando que se 
obligan al más estricto cumplimiento de las 
disposiciones de la ley citada y del presente re-
•glamento. 
Art. 2.° En las instancias deberán consig-
narse detalladamente: primero, las condiciones 
y situación del local que los solicitantes se pro-
ponen utilizar; segundo, si dicho local es de la 
propiedad del recurrente ó es alquilado, acom-
pañando, en el primer caso, una copia legali-
zada de la escritura de propiedad, y tercero, la 
garantía que el recurrente ae propone dar para 
responder de los derechos de los vinos franceses 
que se introduzcan para hacer las mezclas, y de 
las multas que puedan imponérseles por la falta 
de cumplimiento de este reglamento. 
Art. 3.° En el plazo de tres días, el Dele-
gado de Hacienda pasará la instancia á informe 
del Administrador de la Aduana respectiva, 
quien lo evacuará en el de cinco, refiriéndose 
únicamente á las condiciones del local y á las 
garantías que ofrezca el recurrente. 
Art. 4.° E l Delegado de Hacienda resolverá 
la instancia en el plazo de quince días; pero su 
acuerdo no será firme hasta que lo apruebe la 
Dirección general de Aduanas, á cuyo Centro 
deberá remitirse el expediente. 
La Dirección general de Aduanas deberá dic-
tar su acuerdo en un plazo de quince días. 
Art. 5.° Concedida la autorización en virtud 
de providencia firme, la Delegación señalará el 
plazo de quince días, prorrogable hasta el de un 
mes, cuando se alegare y probare causa justa, 
para constituir la fianza establecida en la base A 
del art. 3.° de la ley; cuya constitución deberá 
hacerse en escritura pública, en la cual se harán 
constar las obligaciones que el concesionario 
del depósito especial contrae. 
Art. 6.° Constituida la fianza, la Delegación 
de Hacienda dictará providencia aprobándola y 
aceptándola, así como la firma comercial pre-
sentada como garantía por el concesionario del 
depósito. 
Art. 7.° Cuando la fianza se constituya en 
valores del Estado, se depositarán éstos á la 
orden de la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia. 
Art. 8.° De los acuerdos del Delegado y de 
la Dirección podrán alzarse los recurrentes en 
los términos y plazos fijados en el reglamento 
para el procedimiento en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas de 15 de Abril de 1890. 
Art. 9.° Aprobada y aceptada la fianza, el 
Delegado de Hacienda dispondrá: 
l.u Que la Administración de Aduanas, en 
unión del interesado, hagan el inventario de to-
dos los envases y aparatos existentes en el de-
pósito. 
Y 2.° Que se estampen en la fachada del 
edificio rótulos expresivos del objeto á que se 
destina. 
Una vez cumplidas estas formalidades, el De-
legado declarará el depósito constituido y dis-
pondrá la publicación de su acuerdo en el Bo-
letín oficial de la provincia. 
Art. 10. Los edificios destinados á depósitos 
especiales deberán estar construidos en sitio lo 
más próximo posible á aquellos en que se hallen 
las Aduanas, y siempre dentro del radio fiscal 
de las poblaciones en que éstas se encuentren 
establecidas. 
Art. 11. En los almacenes destinados á de-
pósito especial de vinos no podrá establecerse 
niuguna industria para la elaboración de los 
mismos, que no sea la de las mezclas de vinos 
españoles y franceses, ni podrá depositarse ni 
almacenarse ninguna otra clase de mercancías. 
Art. 12. Los almacenes destinados á depó-
sito de vinos ofrecerán todas las garantías de 
seguridad y aislamiento necesarias para evitar 
que de ellos se extraiga nada sin permiso de la 
Administración. 
Al efecto no tendrán comunicación alguna 
con las demás partes del edificio en que estu-
vieren; las ventanas estarán provistas de rejas; 
las puertas se cerrarán interiormente, excepto 
una, de la que conservará una de las llaves la 
Administración de Aduanas, y que ésta podrá 
sellar cuando sea necesario. 
Art. 13. L a Administración de Aduanas po-
drá reconocer los depósitos siempre que lo es-
time conveniente; comprobar las existencias que 
se encuentren en ellos, y examinar los libros y 
la documentación comercial correspondiente á 
aquéllos. m 
Art. 14. Sólo los vinos naturales franceses 
serán admitidos con franquicia de derechos con 
destino á los depósitos particulares, y será con-
dición precisa que se importen eu envases cuya 
cabida mínima sea de 225 litros. 
La permanencia de dichos vinos en los depó-
sitos no podrá exceder de dos años. 
Art. 15. L a importación, descarga y despa-
cho de los vinos franceses que se introduzcan 
para mezclas, se verificarán con las condiciones 
que marcan las Ordenanzas de la Renta de 
Aduanas para las mercancías que se destinen á 
depósito. 
Las declaraciones deberán llevar numeración 
correlativa por años, y estar firmadas por el 
dueño del depósito ó por persona autorizada 
por el mismo. 
En dichas declaraciones deberá consignarse 
que el vino es de producción francesa, natural y 
no alcoholizado. 
Art. 16. Á los despachos asistirá el Inspec-
tor Farmacéutico adscrito á la Aduana, quien 
tomará muestras del vino, y previo análisis, que 
deberá realizar en el espacio de veinticuatro 
horas, hará constar en la declaración, después 
del aforo: 1.°, si el vino es natural; 2.°, su gra-
duación; 3.°, si está alcoholizado, y 4.°, si con-
tiene substancias nocivas para la salud. 
Art. 17. Cuando se presenten al despacho 
para depósito vinos que resulten alcoholizados, 
la Administración de Aduanas dispondrá que se 
destinen al cousumo, previo el pago de loa de-
rechos correspondientes. 
Si los vinos resultaren contener substancias 
nocivas para la salud, se procederá con arreglo 
á lo dispuesto en los arts. 22 y 25 del Regla-
mento especial sobre el alcohol, de 29 de Agosto 
de 1893. 
Art. 18. Los vinos franceses que se intro-
duzcan para mezclar con los vinos españoles, se 
conducirán desde los muelles á los depósitos, 
custodiados por el resguardo y acompañados de 
un levante ó guía, que expedirá el Vista actua-
rio después de ultimado el despacho. 
Dichos levantes ó guías estarán numerados 
correlativamente por años, se ajustarán al mo-
delo A, y constarán de tres partes: una que 
acompañará á la expedición, otra que se remiti-
rá á la Administración de Hacienda de la pro-
vincia, y la tercera, ó sea la matriz, que quedará 
en la Administración de Aduanas. 
Art. 19. En el acto de las introducciones en 
los depósitos, la Administración de Aduanas 
pondrá á todos los envases de vinos franceses 
una etiqueta sellada, en la que conste el nú-
mero de litros que contenga, y el de la declara-
ción de despacho, añadiendo las referencias que 
juzgue necesarias para justificar la identidad de 
la mercancía. 
Estos vinos se colocarán en los almacenes con 
absoluta separación de los nacionales y de los 
mezclados. 
Art. 20. Cuando los dueños de los depósitos 
hayan de introducir en ellos vinos nacionales 
para hacer mezclas, lo participarán por escrito 
al Administrador de la Aduana, indicando el 
número y clase de los envases, sus marcas y nú-
meros, la cantidad de litros de vino que contie-
nen, y la graduación de éste, acompañando, 
aegúu los casos, el talón del ferrocarril, la parta 
de porte ó el conocimiento de embarque con que 
los vino? hayan sido conducidos. 
El Administrador dispondrá, si lo juzga con-
veniente, qué un funcionario de la Aduana pre-
sencie y compruebe la entrada del vino en el 
depósito. 
Art. 21. Los días en que los dueílos de los 
depósitos se propongan realizar una mezcla de 
vinos, presentarán al Administrador de la 
Aduana una declaración jurada, ajustada al 
modelo C, de las cantidades, clases y proceden-
cias de vinos que han de entrar en las mezclas, 
y la hora en que haya de empezar la operación. 
Esta deberá terminarse en el día, y si por cau-
sas fortuitas no pudiera ultimarse, continuará 
precisamente al día siguiente. 
No se autorizará una nueva operación hasta 
que haya terminado la empezada. 
La Administración de Aduanas, cuando lo 
estime oportuno, designará un funcionario que 
intervenga la operación de las mezclas. 
Art. 22. La cantidad de vinos españoles 
que entren en las mezclas que se destinen á la 
exportación, ha de ser, por lo menOs, el 60 por 
100 di;! total número de litros que se pretenda 
exportar. 
Cuando las mezclas se destinen al consumo 
interior, el dueño del depósito podrá realizarlas 
en las proporciones que crea convenientes; pero 
deberá satisfacer los derechos correspondientes 
al vino francés empleado eu la mezcla, y además 
un 5 por 100 de recargo por gastos de Adminis-
tración. 
Art. 23. Cuando los vinos mezclados no se 
extraigan de los depósitos inmediatamente des-
pués de preparados, se marcarán los envases que 
los contengan por la Aduana, y se colocarán 
con separación de los demás. 
Art. 24. L a exportación al extranjero y á 
las provincias y posesiones españolas de Ultra-
mar de los vinos mezclados se realizará con fac-
turas de exportación de géneros nacionales. 
Los que se destinen al interior se despacha-
rán con hojas de adeudo, cumpliéndose en am-
bos casos los preceptos establecidos en las Or-
denanzas de la Renta de Aduanas. 
Art. 25. Las salidas de los depósitos de los 
vinos mezclados se verificarán con triples talo-
nes, ajustados al modelo B y con las formalida-
des prescritas eu el art. 18 de este reglamento. 
Art. 2©. Los propietarios de los depósitos 
podrán hacer, dentro de los mismos, los cam-
bios de envases que juzguen convenientes, así 
como sacar las muestras que necesiten, siempre 
que sea en cantidades no comerciales. 
Cuando se trate de vinos franceses ó mez-
clados deberán obtener permiso escrito de la 
Administración de Aduanas, que lo concederá 
inmediatamente ó expondrá los motivos justifi-
cados de su negativa. 
E l interesado podrá alzarse ante la Dirección 
general de Aduanas del acuerdo de la Adminis-
tración. 
Art. 27. No se concederá rebaja alguna por 
mermas y derrames en las cantidades de vinos 
franceses que se introduzcan en los depósitos. 
Las faltas que se observen deberán pagar los 
derechos de Arancel. 
Los que se inutilicen para las mezclas por ha-
berse avinagrado, enturbiado ó por otras causas, 
l)()dráu reexportarse sin pago de derechos, si re-
sulta del análisis, que practicará el Inspector 
Farmacéutico afecto á la Aduana, la verdad de 
la inutilización. 
Art, 28. Respecto de los vinos nacionales 
se harán las bajas por mermas y derrames que 
aparezcan justificadas. 
Art. 29. Las operaciones que los dueños de 
ios depósitos crean necesario realizar para el 
aprovechamiento de los vinos turbios ó residuos 
y de los que se inutilicen ó tuerzan, se ejecuta-
rán dentro del mismo depósito, pero en local 
separado y previo permiso de la Administración. 
Art. 30. L a Delegación de Hacienda de la 
provincia y la Administración de Aduanas res-
pectiva llevarán la cuenta corriente de los de-
pósitos, y al efecto abrirán los libros corres-
pondientes, que estarán foliados, sellados y 
rubricados por el Delegado de Hacienda de la 
provincia. Se llevarán cuentas separadas para 
los vinos franceses y los nacionales. 
Constituirá el cargo do dichas cuentas: 
1.° Las cantidades de vinos franceses que se 
hayan importado. 
Y 2.° Las de los vinos españoles que se ha-
yan introducido en el depósito. 
Constituirán la data: 
1. ° Las cantidades de los mismos vinos que 
se hayan empleado en las mezclas, ya para la 
exportación, ya para el consumo, según resulte 
de las declaraciones juradas á que se refiere el 
artículo 21. 
2. ° Los vinos franceses que se reexporten 
por haberse inutilizado. 
Y 3.° Las mermas que hayan sufrido los 
vinos nacionales. 
Art. 31. En los asientos del cargo se estam-
pará: 
1. ° Número de la declaración de despacho, 
si los vinos son franceses, ó del permiso de en-
trada si son nacionales. 
2. ° Fecha en que se verificó la entrada. 
3. ° Número y clase de los envases que con-
tienen el vino. 
Y 4.° Cantidad en litros del líquido. 
Art. 32. En los asientos de la data se es-
tampará: 
1. ° Número de la factura de exportación y 
de la carpeta correspondiente, ó de la hoja de 
adeudo y de la declaración respectiva, si los 
vinos son franceses, ó del aviso de las mermas 
que resulten en los vinos nacionales. 
2. ° Fecha de la salida. 
3. ° Número de los envases que contiene el 
vino. 
Y 4.° Cantidad en litros del líquido. 
En la casilla de observaciones se expresará 
si el vino forma parte de una mezcla, ó la causa 
por que se exporta en el caso contrario. 
Art. 33. E l último día de cada mes la Ad-
ministración de Aduanas, después de confron-
tar los asientos con los documentos y antece-
dentes de la Administración, cerrará las cuentas, 
que firmarán el Administrador y el Interventor 
de la Aduana, y pasará un resumen de ellas al 
dueño del depósito, que lo devolverá con su con-
formidad, ó haciendo las observaciones que crea 
justas, en el plazo de tres días. 
Si la Administración aceptare dichas obser-
vaciones, se harán las rectificaciones que proce-
dan, y en caso contrario se dará cuenta á la Di-
rección general de Aduanas para su resolución. 
Igual resumen enviará la Admiuistración de 
Aduanas á la Delegación de Hacienda, que en 
el plazo de tercer día deberá acusarle la confor-
midad ó hacer las observaciones que procedan. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Art. 34. Las Administraciones de Aduanas 
girarán trimestralmente visitas de inspección á 
los depósitos, y cuando no Laya conformidad 
entre las existencias y lo que resulte de la cuenta 
corriente, se instruirá expediente para depurar 
las causas de las diferencias y proceder á lo que 
haya lugar. 
Art. 35. Las Administraciones de Aduanas 
formularán meusualmente la estadística del mo-
vimiento de los depósitos, con arreglo al mo-
delo D, especificando las cantidades de vinos 
franceses importados y existentes, la de las 
mezclas exportadas, existentes y destinadas al 
consumo. 
L a Dirección general de Aduanas resumirá 
estos datos y los cora prenderá en los cuadernos 
mensuales de Estadística que publica. 
Art. 36. Se considerarán como defraudación 
del impuesto de Aduanas para el efecto de la 
penalidad, las faltas de cumplimiento del pre-
sente Reglamento. 
L a tramitación de los expedientes que se 
instruyan para castigar dichos delitos, se ajus-
tarán á lo prevenido en las Ordenanzas de la 
Renta de Aduanas. 
Art. 37. Las disposiciones de dichas Orde-
nanzas, y las especiales dictadas ó que se dicten 
para su interpretación, se aplicarán en todo lo 
concerniente á los depósitos especiales de vinos, 
que no esté taxativamente prevenido en este 
Reglamento. 
Madrid 14 de Septiembre de 1894.—S. M. 
aprueba este Reglamento.—El Ministro de Ha-
cienda, Amós Salvador. 
Correo Agrícola y inercaulíi 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Loja (Granada) 24,— Precios corrientes 
en esta plaza: T r i g o , á 38 reales faneg-a 
los recios y 31 los blanqui l los; cebada, á 
22; habas, á 36; yeros, á 32; g-arbanzos, 
de 60 á 140; almendras finas, con c á s c a r a , 
á 100; a l m e n d r ó n , á 52; almendra la rga , 
á 60; aceite, á 42 reales arroba; queso, á 
80 el de ovejas y 60 el de cabras .—El Co-
rresponsal. 
t ̂ \ Málaga 24.—Los d a ñ o s que las l l u -
vias torrenciales han hecho en la cosecha 
de pasa son m u y grandes, mayores toda-
vía de los que se creyeron en los p r ime-
ros momentos y que i n d i q u é en m i ú l t i -
ma carta. 
Como en las provincias de Alicante y 
Valencia son t a m b i é n m u y considerables 
las p é r d i d a s , es de creer se eleven m á s 
los precios. H o y r i g e n los siguientes: 
Caja fina 1.a, 2.a, 3.a y 4.a, á 85, 75, 65, 
y 52 reales respectivamente; caja impe-
r i a l , á 86; royaux , á 68; de 4.a, á 55; de 
5.a, á 40; mejores francesas, á 32; bajas, 
á 28; caja g r an extra , á 56; reviso, á 46; 
medio reviso, á 46; aseado, á 26; grano 
corriente, á 2 1 ; lechos corrientes, á 20. 
La a lmendra en c á s c a r a s se paga á 120 
reales fanega y á 135 í d e m arroba en p i -
pas; el a l m e n d r ó n , á 70 y 45 respectiva-
mente. 
E l aceite ha conseguido otra p e q u e ñ a 
mejora, pues en bodega se cotiza con ani-
m a c i ó n á 43,50 reales arroba y en puer-
tas á 41,50. Los precios de los granos no 
han tenido a l t e r a c i ó n , pero se observa 
tendencia al a l z a . — E l Corresponsal. 
Tabernas (Almería) 22.—La cosecha 
de uva de embarque es satisfactoria. Creo 
se p o d r á n exportar á Londresy Nueva Y o r k 
unos 8.000 barri les. La de esparto ha sido 
abundante, e l e v á n d o s e á 50.000 quintales. 
En cambio la de cereales ha sido escasa, 
y la de m a í z t a m b i é n promete poco. 
Precios: T r i g o , á 46 reales fanega; ce-
bada, á 27; centeno, á 30; m a í z , á 24; 
garbanzos, de 80 á 120; aceite, á 48 reales 
la arroba; lanas sucias, de 44 á 48 i d . — 
E l Corresponsal. 
^ Villaharta (Córdoba) 23.—Tenemos 
grandes existencias de granos, c e d i é n -
dolos: T r i g o , á 34 reales fanega; centeno, 
á 30; cebada, 17; avena, 13; garbanzos, 
72 á 100. E l aceite á 40 reales arroba y las 
uvas á 5 id .—Un Subscriptor. 
De Aragón 
Aninón (Zaragoza) 23.—Tiempo hace ya 
que no escribo á ese pe r iód i co , y no es 
seguramente porque no tenga algo que 
contar, sino porque lo que en esta t ierra 
sucede es poco agradable, y para contar 
l á s t i m a s vale m á s no decir nada. 
L a cosecha de cereales ha sido buena; 
la de uvas s e r á m u y corta, y el precio del 
v ino de la ú l t i m a cosecha ha sido tan bajo 
que da v e r g ü e n z a decir lo . 
Hoy , s e g ú n parece, va tomando a l g ú n 
precio, pues hay noticias de que en los 
pueblos p r ó x i m o s se vende á 12 y 14 pe-
setas alquez. 
Si t u v i é r a m o s la suerte de que en la 
venidera cosecha se empezase la venta 
del v ino al precio que ind ico , nuestra sa-
t i s facc ión se r í a m u y grande, porque, 
ayudados con la buena cosecha de cerea-
les, t e n d r í a m o s casi la seguridad de pasar 
un buen a ñ o . 
• Se es tá dando p r inc ip io á l a siembra en 
lo t a r d í o , y si l lov ie ra se h a r í a general , 
porque en este pueblo se acostumbra á 
sembrar p r o n t o . — J . T . 
Paniza (Zaragoza) 23.—La cosecha 
de uva se presenta bastante regular en 
este pueblo, y se esperan mejores precios 
que el a ñ o pasado. 
Ha l lovido a lgo, d e s e á n d o s e c o n t i n ú e 
para poder sembrar, pero ha quedado 
tiempo caluroso y seco, de modo que la 
siembra no puede hacerse por hoy , y lo 
que se ha sembrado se ha hecho en m e -
dianas condiciones.—P. V. 
Labata (Huesca) 23.—La cosecha 
de vino se rá tan escasa que se r e c o g e r á 
poco m á s que para el consumo local . 
En Cusbas, Sieso, Ibieca y Aguas es 
igualmente fatal el estado del v i ñ e d o . 
En A n g ü e s no e s t á n m a l , pues rae dicen 
elaboran las tres cuartas partes que el a ñ o 
pasado. 
Por la merma de p r o d u c c i ó n y la p é r -
dida de la cosecha en muchos pueblos de 
Francia se ha reanimado el mercado de 
vinos, habiendo subido los precios. En 
A n g ü e s se han hecho partidas de clase 
superior á 20 pesetas la carga (120 l i -
t r o s ) . — ^ Corresponsal. 
^ Bello (Teruel) 23.—Los pedriscos 
han hecho iuineusos d a ñ o s en este térmi-
^ # Polán (Toledo) 23.—Buenos los v i -
no, el de Alcañ iz y otros muchos de la 
provinc ia . 
Por dicho accidente d a r á n escaso ren -
dimiento nuestros v i ñ e d o s , y hay poca 
aceituna en A l c a ñ i z . 
El t r i g o , á 24 pesetas cahiz; centeno, 
14; cebada, 12 .—/ . 
Tarazona (Zaragoza) 23.—El v ino 
ha subido, co t i zándose el bueno de 12 á 
14 pesetas alquez y á 6 el bajo para la 
des t i l a c ión . L a cosecha de uvas es escasa 
por las muchas que se han perdido. 
Queda poco aceite, d e t a l l á n d o s e el del 
pa í s á 58 reales la arroba de 12,50 k i los , 
y el que se trae de A n d a l u c í a á 54. 
Para los granos r igen los siguientes 
precios: T r i g o de monte, 27 pesetas cahiz; 
í d e m de huerta, 24; cebada, 15; c a ñ a m o -
nes, 2 4 . — ^ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 24.—Ha l lovido 
algo en este t é r m i n o , o t o ñ a n d o las tierras 
para que puedan sembrar los centenos 
para los corderos, y que salga a lguna 
hierba para el ganado. A los patatares les 
ha favorecido t a m b i é n , aunque poco. 
Ha comenzado la vendimia, y se ve hay 
mucha uva , par t icularmente blanca, de 
la que se hacen los vinos mejores de Es-
p a ñ a para des t i l ac ión del c o ñ a c y licores. 
Se esperan compradores de uva, que po-
d r á n hacer buenos negocios, a lqui lando 
algunas bodegas y comprando blanca ó 
negra, que se cede rá á real y medio, ó á 
lo m á s á dos reales arroba. 
En vinos del pasado a ñ o hay a l g ú n 
movimiento , v e n d i é n d o s e á 6 reales arro-
ba de t in to , y á 5 la de blanco. 
Los t r igos se venden á 34 reales fanega 
con a lguna demanda.—E. S. 
#*£ Calzada de Calatrava (Ciudad-Real) 
2 3 . — T o d a v í a tenemos v ino , por lo que se 
cede á 6 reales arroba el t in to y á 5 el 
blanco. Las uvas á 2 í d e m . — U n Subs-
críptor. 
A 
ñ e d o s y olivares. 
Encalmadas las transacciones, r ig iendo 
los siguientes precios: T r i g o , de 36 á 38 
reales fanega; cebada, á 16; centeno, á 
26; yeros, á 32; uva de mesa, á 5 reales 
arroba; v ino t i n to , á 11 ; í d e m blanco, á 
10; v inagre , á 10; aceite, á 44; lanas, á 
44.—-.57 Correspo?tsal. 
x*x Budia (Guadalajara) 24.—La ex-
t r a c c i ó n de vinos sigue siendo regular , 
sos t en iéndose el precio de 8 reales l a 
arroba. 
El t r i g o superior ha subido á 28 reales 
fanega (antes estaba á 26). La cebada y 
avena, á 16. 
El aceite á 46 reales a r roba .—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 23.—Terminadas 
por completo las faenas de verano, el re-
sultado de la cosecha, como indicaba á 
usted en m i anterior , ha sido bueno el de 
la cebada y t r i g o , y mediano el de a lga-
rrobas, centeno y garbanzos. Las bené f i -
cas aguas de los primeros d ías de la se-
gunda semana del mes han favorecido 
mucho á los v i ñ e d o s , prometiendo ser la 
cosecha bastante buena. Se tardará a ú n 
en vendimiar , por estar el fruto algo re-
trasado. Dentro de unos d í a s e m p e z a r á la 
sementera de algarrobas y centeno, ha-
c i éndose en buena s azón , efecto de las 
abundantes l luv ias de estos d í a s . 
E l mercado de vinos m á s animado que 
en todo el a ñ o , h a b i é n d o s e e x t r a í d o en lo 
que va de mes m á s de 15.000 c á n t a r o s 
de t in to y blanco. 
Los precios del mercado son: T r igo , de 
35 á 35,50 reales fanega de 94 libras; cen-
t e n o ^ 25; algarrobas, 19; cebada, 20; ave-
na, 16; garbanzos, de 9 0 á 160, s e g ú n d a -
se; v ino blanco viejo, de 20 á 100 reales 
c á n t a r o ; í d e m i d . del a ñ o , de 14 á 16; í d e m 
t in to nuevo, de 11,50 á 12,50; aguardiente 
anisado de 30°. á 52; í d e m de 20°, á 32; 
í d e m de orujo de 19°, á 2 0 . - 7 ' . G. 
Segovia 20.—Ha comenzado la se-
mentera, cuya o p e rac i ó n se hace en bue-
nas condiciones por las ú l t i m a s l luvias , 
las cuales han mejorado t a m b i é n el v i -
ñ e d o . 
En el mercado celebrado ayer han re-
gido los siguientes precios: T r i g o , á 33 
reales fanega el añe jo y 32 el nuevo; cen-
teno, á 24; cebada, á 20; algarrobas, de 
24 á 25; harinas, á 14,13 y 11 reales arro-
ba ,»según c lase .—El Corresponsal. 
¿*x Tordesillas (Valladolid) 22.—En el 
ú l t i m o mercado se han vendido 120 reses 
vacunas de 52 á 56 reales la arroba. 
En el mercado de granos se nota firme-
za, siendo de esperar mejore algo la s i -
guiente co t izac ión : T r i g o , de 34 á 35 rea-
les fanega; centeno, 24; cebada, de 20 á 
21; algarrobas, de 21 á 22; avena, á 16; 
garbanzos, de 90 á 120; harinas, á 13,50, 
13 y 11 reales arroba; v ino , de 10 á 12 
reales c á n t a r o el t i n to , y de 14 á 16 el 
blanco; aguardiente, á 30 el anisado y 22 
el seco ó c o m ú n . — i ? . P. 
#*# Ríoseco (Valladolid) 23. — E n los 
ú l t i m o s d í a s se han vendido al de ta l l m á s 
de 8.000 fanegas de t r i g o á 34,50 reales 
las 94 libras. Por partidas se ofrece á 35, 
pero sólo pagan á 34,50 reales. 
F i rme el mercado. 
Bueno el t i e m p o . — E l Corresponsal. 
x*x Burg-os 23.—El re t ra imiento de los 
tenedores de t r i g o , ha hecho suba algo el 
precio de este grano. Se cotiza el mocho 
de 34 á 35 reales fanega, y el rojo de 33 
á 34. La cebada, de 23 á 24, y la avena, 
de 15 á 16.—,57 Corresponsal. 
Osorno (Palencia) 24.—La cosecha 
de cereales ha dejado satisfechos á los la-
bradores, pues han conseguido cantidad 
y clase, pero en cambio se quejan, y con 
harta r a z ó n , de la dep rec i ac ión de los 
granos. 
Vea V . los precios á que e s t án vendien-
do: T r i g o , de 33 á 34 reales fanega; ce-
bada, á 20; centeno, á 26; avena, á 16; 
yeros, á 26; t i tos, á 40.— t/n Subscriptor. 
^ Fuentespina (Burgos) 23. — A h o r a 
tenemos buen t iempo, pero en los d í a s 
10 y U cayeron fuertes escarchas que 
han hecho g ran d a ñ o en los v iñedos de 
los terrenos bajos y en las hortalizas. 
En otros pueblos de esta ribera del 
Duero han hecho t a m b i é n d a ñ o s serios 
las escarchas y las nubes de piedra. 
L a venta de vinos es tá adelantada, y 
los precios son regulares. Los del t r igo , 
excesivamente bajos.—Uu Subscriptor. 
^ Briviesca (Burgos) 23.—Tenemos 
hermosos d í a s , los que favorecen la m a -
durez de la uva, que e s t á m u y retrasada. 
Se anima el mercado de cereales, me-
jorando los precios. Rigen, con firmeza, 
los que anoto á c o n t i n u a c i ó n : T r i g o blan-
co, de 35,50 á 36,75 reales fanega; í d e m 
rojo, de 34,50 á 35,50; centeno, de 25 á 
26; cebada, de 23 á 24; avena, de 15 á 16; 
yeros, de 31 á 32; habas duras, de 30 á 
31.—SI Corresponsal. 
^ Aróvalo (Avi la) 22. — Durante la 
semana se han exportado por esta e s t ac ión 
26 vagones de t r igo y unos 2.000 sacos 
de garbanzos. 
Se reanima el mercado, aumentando las 
entradas y los pedidos. 
Los siguientes precios acusan gran fir-
meza, siendo de esperar mejoren sin tar-
dar: T r i g o , de 34 á 34,50 reales las 94 l i -
bras; centeno, de 24 á 24,50 fanega; ce-
bada, de 20 á 20,50; algarrobas, de 19,50 
á 20; garbanzos, de 120 á 180.—.SV Co-
rresponsal. 
Palencia 23.—En alza el mercado, 
d e t a l l á n d o s e el t r i go de 33,50 á 34 rea-
les las 92 l ibras, y la cebada á 18,50 y 19 
la fanega. E l v i ñ e d o ha mejorado con las 
l luvias , y las tierras e s t á n en condiciones 
para la sementera, cuyo trabajo comien -
z a . — E l Corresponsal. 
Valladolid 22 .—Muy animadas las 
ferias, favoreciendo el hermoso t iempo. 
E l v iñedo ha mejorado con las ú l t i m a s 
l luv ias . ' 
La venta de vinos es act iva en los pue-
blos de la provincia . 
En los almacenes generales de Castilla 
se ha pagado hoy el t r i g o de 34,75 á 35,25 
reales fanega, y en el Canal, de 34 á 35. 
E l centeno, á 24 ,75 .—El Corresponsal. 
Cevico de la Torre (Palencia) 24.—Se 
han vendido en la ú l t i m a semana 3.000 
c á n t a r o s de vino á 6 reales. 
En el mercado de cereales se ha cotiza-
do con firmeza como sigue: T r i g o , á 32 y 
33 reales fanega; centeno, á 22; cebada, 
á 20; avena, á 14; yeros, á 25. 
Las patatas á 4 reales arroba.—Un Subs-
criptor. 
^ Mota del Marqués (Valladolid) 23. -
Ha l lov ido en abundancia, y ahora tene-
mos t iempo excelente. Se vendieron en la 
semana ú l t i m a unas 300 fanegas de t r i -
go y 150 de cebada, cuyo precio tiende 
al alza por ser solicitada y haber pocas 
existencias. 
Las v i ñ a s en buen estado. 
Precios: T r i g o , á 8,37 pesetas fanega; 
cebada, á 5; algarrobas, á 5,25; garban-
zos, de 22 á 40; lentejas, á 10; avena, á 4; 
yeros, á 8; e sp í r i t u de v i n o de 35°, á 18 
c á n t a r o ; aguardiente anisado de 18°, á 9; 
í d e m seco de orujo de 18°, á 8 . — E l Co-
rresponsal. 
De Cataluña 
Cervera (Lérida) 23.— Los v iñedos de 
este t é r m i n o no e s t án malos, como en la 
Conca de Tremp y otras comarcas de la 
provincia , que han sido fuertemente i n -
vadidas por el m i l d i u . Si los mostos son 
buenos, no dudo se v e n d e r á n para F ran -
cia en regulares condiciones, á juzgar 
por las noticias que tengo de varias casas. 
El vino bueno se cotiza de 10 á 12 pese-
tas la carga de 140 l i t ros . 
E l t r i g o , de 10,50 á 11 pesetas cuartera, 
y la cebada, á 7 . — M . 
Pinell (Tarragona) 22.—El v iñedo 
es tá asolado por el m i l d i u , as í es que se rá 
corta, m u y corta, la cosecha de v ino . 
El o l ivar deja t a m b i é n mucho que de-
sear; ha quedado poca aceituna. 
La cosecha de almendra ha sido peque-
ñ a ; la mollar se detalla á 44 pesetas el 
saco de 50 k i l o s . — Z . 
De Extremadura 
Alange (Badajoz) 22.—Precios cor r ien-
tes: T r i g o , á 35 reales fanega; cebada, á 
15; avena, á 11; habas, á 28; chicharros, 
á 32; garbanzos, á 92 los blandos y 72 los 
duros; aceite, á 40 reales la arroba; v ino , 
á 12 í d e m ; lanas, á 40 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
Santa Marta (Badajoz) 23.—Las ha-
bas dan lugar á numerosas ventas, lo 
cual ha hecho suban los precios. Los de-
m á s granos dan poco juego , y la cot iza-
c ión es baja. A c o n t i n u a c i ó n la que r ige 
en esta plaza: T r i g o , á 36 reales fanega; 
cebada, á 16; habas, á 30; avena, á 10; 
chicharros, á 24; garbanzos blandos, á 
108; í d e m duros, á 68; aceite, á 40 reales 
arroba; v ino , á 12 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
i * ^ Zafra (Badajoz) 22 .—La cosecha 
de uva ha quedado bastante mermada, á 
consecuencia de un horroroso pedrisco. 
La nube a l canzó t a m b i é n á otros pueblos 
inmediatos. 
Precios: T r i g o , á 34 reales fanega; ce-
bada, á 17; avena, á 14; habas, á 32; gar-
banzos, á 92 los blandos y 68 los duros; 
aceite, á 42 reales arroba; v ino , á 15 í d e m ; 
lanas, á 48 i d . — E l Corresponsal. 
Mérida (Badajoz) 2 3 — N o se an ima 
el negocio de t r igos; así es que se cede 
este grano al m í s e r o precio de 32 reales 
fanega. La cebada, á 15; avena, á 12; ha-
bas, á 28; garbanzos buenos, á 100; acei-
te, á 52 reales arroba; lanas, á 44. 
Muy concurrido de ganado el ú l t i m o 
mercado, pareciendo una feria. De mula r 
y de cerda cambiaron de mano buen n ú -
mero de cabezas, á precios b u e n o s . — i í 7 
Corresponsal. 
Fuente de Cantos (Badajoz) 22.— 
Como la demanda es escasa, no se repo 
nen los bajos precios. Seguimos, pues, 
cotizando el t r igo á 34 reales fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 15; chicharros, á 32; 
garbanzos, á 80 los blandos y 60 los 
duros. 
El aceite á 36 reales arroba, y el vino á 
14 .—El Corresponsal. 
De León 
Alba de Tormes (Salamanca) 23.—Flojo 
el mercado de granos y firme el de ga-
nados. 
Precios: T r i g o , de 30 á 31 reales fane-
ga; centeno, de 22 á 23; algarrobas, de 20 
á 21 ; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 80 
á 190; bueyes de labor, á 1.500 uno; no -
vi l los de tres a ñ o s , á 1.700; año jos , á 5 5 0 ; 
vacas cotrales, á 850; cerdos al destete, á 
35; í d e m de 6 meses, á 120; ídem de un 
a ñ o , á 240; ovejas, á 45; carneros, á 60.— 
J). P . 
Toro (Zamora) 21.—La cosecha de 
t r i g o ha sido buena, superior la de a lga -
rrobas, regular la de cebada y mediana 
la de centeno. 
Precios de los granos: T r i g o , á 33 rea-
les fanega; centeno, á 22; cebada, á 20; 
algarrobas, á 18; garbanzos, de 100 á 140; 
harinas, á 15, 13 y 11 reales arroba. 
El v i ñ e d o es t á bueno, y como la vend i -
mia e s t á p r ó x i m a , se desea desocupar las 
bodegas. P á g a s e el v ino de 10 á 13 reales 
c á n t a r o , precio que acusa baja. — Un 
Subscriptor. 
Moraleja del Vino (Zamora) 18.— 
El dador de é s t a le e n t r e g a r á t a m b i é n una 
caja que contiene r a í c e s de cepas ataca-
das por una enfermedad para nosotros 
desconocida. Hay muchos focos en este 
t é r m i n o y los de los pueblos l imí t ro fes . 
Le ruego examine las ra íces y me diga 
q u é enfermedad t ienen y el modo de com-
bat i r la (1). 
Por error mater ia l , s in duda, apa rec ió 
en m i anterior carta que el v ino se v e n d í a 
a q u í á 14 reales c á n t a r o , cuando el precio 
mayor no ha pasado de 13. 
Antes le dije que estos cosecheros aspi-
raban á vender á 16 reales, pero hoy le 
digo que han desmayado, moderando sus 
pretensiones; as í es que se conforman con 
los precios corrientes, que son los de 11 y 
12 reales. 
L a cosecha pendiente promete ser su-
perior en cantidad y calidad.—M. C C 
La Bañeza (León) 20.—Los d ías 11 
y 12, ó sean el martes y mié r co l e s , l lovió 
abundantemente en toda esta zona, con 
sa t i s facc ión de todos, puesto que entre los 
beneficios que reporta es tá el de que m a -
dure la uva y que el terreno se halle en 
condiciones de poder ser trabajado y de 
hacerse la siembra, que empieza el próxi -
mo mes, en los terrenos de p á r a m o . 
Los mercados se ven m u y concurridos, 
c o n t r a t á n d o s e en g r an escala á estos pre-
cios: T r i g o , á 34,50 reales fanega; cente-
no, á 28; cebada, á 18,50; l inaza, á 51 ; 
garbanzos, de 70 á 120; habas, á 66 las 
blancas y 53 las pintas; t i tos, á 23; mue-
las, á 32; patatas, á 4 arroba; l ino , á 49; 
a n i ñ o s , á 59; vino t in to del pa í s , á 16 cán-
taro; í d e m de Zamora, á 20.—Un Subs-
criptor. 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 19.—Con fecha 
18 del p r ó x i m o pasado escr ib í á V . comu-
n i c á n d o l e los resultados de la cosecha de 
cereales y precios, cuya carta no he visto 
reproducida en su apreciable pe r iód i co , 
por lo que sospecho que el servicio de co-
rreos e s t á á la a l tura de los buenos t i e m -
pos que corremos. 
En este correo remi to para su aná l i s i s 
unas hojas de v i d y un trozo de sarmien-
to, pues he notado en algunos pagos que 
se encuentran muchas cepas con una par-
te de sarmientos desnudos y secos, y la 
otra parte con las hojas que les quedan 
manchadas y abullonadas (2). 
Se t e r m i n ó la r eco lecc ión de cereales, 
y ha resultado en cantidad y calidad mu-
cho menos de lo que se esperaba, por lo 
que los labradores no pueden cubr i r sus 
d é b i t o s , puesto que, d e s p u é s de ser tan 
p é s i m a l a cosecha, los granos alcanzan 
un precio tan bajo que da pena y ver-
g ü e n z a el anotarlos. 
Para los que no ha faltado ha sido para 
los agentes ejecutivos, que embargando 
las mieses en las eras, representaban el 
papel de pol i l las terribles y vengadoras 
de las sabias disposiciones de un Gobier-
no id io ta que mata la ag r i cu l tu ra . 
Los v i ñ e d o s han padecido bastante á 
consecuencia de las granizadas y plagas 
que los acosan, por lo que r e s u l t a r á la 
cosecha m u y inferior en cantidad á lo que 
p r o m e t í a en un p r inc ip io . — E l Corres-
ponsal. 
j * * Yecla (Murcia) 23.—Las copiosas 
l luvias de los d ías 11 y 12 han sido m u y 
beneficiosas para v i ñ e d o s , olivares y 
huertas, y para sazonar las tierras y poder 
sembrar. Las higueras son los que han 
sufr ido . 
Las cosechas de v ino y aceite s e r á n re-
gulares. 
Precios: T r i g o , 43 reales fanega, cuya 
co t i zac ión acusa p e q u e ñ a alza; cebada, 
20 á 2 1 ; m a í z , 22 á 24; uva de mesa, 4 á 
5 reales arroba; lana blanca sucia, 38 á 
AO.—Un Subscriptor. 
De Navarra 
Mendigorría 24.—La demanda de vinos 
ha sido grande con destino a l consumo 
inter ior ; de las Provincias Vascongadas, 
las castellanas y hasta de la Rioja, han 
cargado inf in idad de carros, tanto en este 
pueblo como en Puente la Reina, Ar ta jo-
na y otros muchos; el movimiento ha sido 
verdaderamente extraordinar io . 
En esta bodega sólo hay disponibles una 
docena de cubas, las que se v e n d e r á n en 
breve. Los precios han subido en esta co-
marca, fluctuando entre 6 y 9 reales cán-
taro (11,77 l i t ros) , s e g ú n clase y pueblo. 
A l ver la ac t iv idad que viene reinando 
en estos mercados, as í como en las Riojas, 
A r a g ó n , las dos Castillas y d e m á s reg io -
nes, creo que si se rebajaran los altos de-
rechos de consumos y se dejara l ib re la 
fabr icac ión de los alcoholes de la uva, se 
r e a l i z a r í a la cosecha de E s p a ñ a en regu-
lares condiciones, no obstante la baja 
enorme que lamenta l a e x p o r t a c i ó n para 
el extranjero. 
E l v i ñ e d o es tá por aqu í bueno, excepto 
en algunos t é r m i n o s que han sufrido una 
i n v a s i ó n t a r d í a del m i l d i u . T a m b i é n los 
olivos t ienen bastante f ruto . 
M u y bajos los precios de los t r igos .— 
E l Corresponsal. 
^ Puente la Reina 23.—El m i l d i u se 
ha desarrollado con fuerza en este verano, 
comprometiendo la cosecha en no pocos 
v i ñ e d o s . Las pé rd idas son de impor tanc ia . 
El mercado de vinos es tá m u y animado 
desde los primeros d í a s de Agosto, siendo 
de esperar se sostenga la act iv idad que se 
observa hasta que quede agotada esta bo-
dega. 
Los precios han subido, r ig iendo hoy 
los de 6 á 7,50 reales el c á n t a r o (11,77 l i -
t ros) .— Un Subscriptor. 
Fustinana 24.—El a ñ o a g r í c o l a va 
á ser completo. La cosechado cereales fué 
m u y buena; los maizales prometen, y las 
v i ñ a s t ienen mucho fruto . 
Precios: T r i g o , á 16 pesetas hectolitro 
e l de monte , y á 15 el de huerta; cebada, 
á 9,50; m a í z , á 13; alubias, d ^ 42 á 44-
vino t i n to , á 9 pesetas hectoli tro; lana ne-
gra sucia, á 11,50 í d e m arroba; carneros 
á 20 pesetas uno; ovejas, á 1 5 . — ^ Q01 
rresponsal. 
De las Riojas 
Cozcurrita (Logroño) 24. —Desde hace 
una semana disfrutamos de t iempo her-
moso, propio de la es tac ión. Los fríos pa-
sados retrasaron la madurez de la uva 
y por dicho contrat iempo no se vendi-
m i a r á hasta mediados de Octubre. La co-
secha s e r á buena, gracias al mucho fruto 
que t ienen los v i ñ e d o s de cascajo, pues 
en los llamados de t e r r e ñ o hay, en gene-
r a l , pocas uvas. En Saja, T i rgo y Trevia-
na s e r á t a m b i é n buena la p roducc ión-
pero en Casalarreina, Z a r r a t ó n , Haro' 
O l l a u r i , Gimi leo , San Vicente, Fonzale-
che y otros muchos pueblos de esta Rioja, 
la cosecha s e r á bastante infer ior en can-
t idad á la de los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
Sigue animado este mercado de vinos, 
fluctuando la co t i zac ión entre 7 y 10,50 
reales la c á n t a r a . Todas las operaciones 
se hacen para el consumo in ter ior , espe-
cialmente para las provincias de Burgos 
y Santander. En lo que va de mes se han 
ajustado cerca de 100 cubas (unas 30.000 
c á n t a r a s ) , e s t i m á n d o s e las existencias en 
esta fecha en 200 cubas p r ó x i m a m e n t e . 
En el pueblo de Fonzaleche quedan 
buenas existencias, co t i zándose , por regla 
general , á 7,50 reales c á n t a r a . 
En Saja, T i r g o , Casalarreina y Trevia-
na son contadas las cubas que hay sin 
r e a l i z a r . — E l Corresponsal. 
De Valencia 
Agost (Alicante) 23 .—Después de tres 
a ñ o s s in poder sembrar el campo por falta 
de l luv ias , hemos tenido cuatro beneficio-
sos d í a s de agua, que han t r a ído la a legr ía 
á todos y hecho renacer la esperanza. La 
sementera es hoy la ú n i c a o c u p a c i ó n que 
tenemos, y en cuanto termine empezare-
mos la vendimia , cuyo fruto ya va estan-
do en s azón , y no parece ser escaso. 
Como la e l abo rac ión se hace en general 
de una manera m u y defectuosa y contraria 
á todos los pr incipios de v in icu l tu ra , nos 
confiamos en que la buena calidad de la 
uva r e m e d i a r á , como de costumbre, nues-
tra ignorancia y nuestro atraso. 
Hasta ahora no hay compradores para 
uva, y si se presenta a lguno, sólo ofrece 
á 40 c é n t i m o s de peseta arroba (12 kilos), 
á la puerta del cubo ó lagar; precio ruino-
so pare el v i t i c u l t o r , que carece de enva-
ses y bodegas, como le sucede á la mayo-
r ía de ellos. 
T e r m i n ó la reco lecc ión de la almendra, 
uno de los frutos principales de esta co-
marca; su resultado m u y escaso, no ha 
tenido c o m p e n s a c i ó n con los precios, que 
no han excedido de 20 reales barchi l la 
(doble decalitro) para las alficorencas y 
mollares, y 15 para las d e m á s clases; se 
entiende con c á s c a r a , ún i co modo que 
a q u í se venden. 
En Alicante ha obtenido el a l m e n d r ó n 
90 reales arroba. 
Las garrofas han sido escasas, aunque 
de m u y buena calidad, pero aun no hay 
precio para las frescas, co t i zándose las 
añejas á 4,50 reales arroba. 
Los cereales fueron tan escasos, que ya 
no quedan m á s que los precisos para el 
consumo, por lo cual no hay transac-
ciones. 
Vinos viejos hay en una sola bodega, 
sin que sean en excesiva cantidad, pero 
no hay compradores; por lo tanto, el pre-
cio es nomina l , y no excede de 1 peseta 
c á n t a r o de 11,50 li tros para el t into de 
1893, y hasta 1,25 ó 1,50 para los de dos 
ó tres a ñ o s . 
Oportunamente d a r é á V . cuenta del 
resultado de la vendimia , y h a b l a r é á V . 
de otros asuntos, por si cree oportuno 
tratarlos en su apreciable per iód ico . — 
A . L . S. 
Soneja (Castellón) 23.—La acción 
devastadora del m i l d i u ha quedado para-
lizada al parecer, pues de cont inuar como 
se p r e s e n t ó , se hubiera recogido m u y poco 
y malo , y aun as í las p é r d i d a s s e r á n de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
L a e x t r a c c i ó n de g é n e r o s encalmada y 
s in r e m u n e r a c i ó n sus precios. E l v ino , cla-
se superior , á 1,37 pesetas c á n t a r o , con 
no muchas existencias, abundando aun el 
mediano y el de d e s t i l a c i ó n , que se paga á 
30 c é n t i m o s y poco m á s , s e g ú n sus g ra -
dos; aceite, á 12 y 12,50 pesetas; higos, 
á 1,62; j u d í a s , á 5; panizo, á 2,25 y 2,50; 
garbanzos, á 9. Pero algunos precios son 
nominales, pues sobre haber m u y pocas 
existencias, no hay quien lo so l i c i t e .—El 
Corresponsal. 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 23.— 
La cosecha de v ino es muy escasa por el 
m i l d i u , la s e q u í a y las malas labores. 
Como el propietario no saca dinero del 
v i n o , no puede defenderse de aquella pla-
ga , n i cu l t ivar como corresponde. Baste 
decirle respecto á la d e p r e c i a c i ó n de d i -
cho caldo, que e l superior no pasa de 3 
reales c á n t a r o . No es de e x t r a ñ a r que se 
descepen muchos v iñedos , y a l paso que 
vamos, no q u e d a r á una v i d en esta co-
marca. 
Los olivos han perdido mucho fruto . 
La cosecha de algarrobas es satisfac-
to r i a , v e n d i é n d o s e á 4 reales arroba la 
v ie ja . E l t r i g o , á 10 reales barchi l la .— 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
(1) Dichas raices seráu examinadas en el 
campo del microscopio por el sabio profesor se-
ñor Garagarza.—^-iVota de la Redacción.) 
(2) Padeceu de eriuosis ó sarua de la vid.— 
(Nota de la Bedacdón.J 
Los vinos de la ú l t i m a cosecha son so-
l ici tados con a n i m a c i ó n en las Riojas, 
Navar ra , A r a g ó n y las dos Castillas. E l 
m o v i m i e n t o es general , y como las exis-
tencias quedan m u y reducidas, conf íase 
en que se a g o t a r á n todas. Los precios han 
subido en la m a y o r í a de los mercados, 
pero t o d a v í a son bajos. 
En todas partes se espera que en la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a tengan mayor estima-
c ión los vinos. Dios lo haga, pues la que 
toca á su t é r m i n o ha sido desastrosa en 
E s p a ñ a , Francia y d e m á s naciones pro-
ductoras. 
La cosecha de uva en la Mancha no 
p a s a r á de regular . Ya han comenzado los 
negocios sobre cepas, v e n d i é n d o s e el fru-
to negro á 5 reales en Va ldepeñas , 4,oü 
e n M i g u e l t u r r a y 2 en San Clemente. 
CRONICA DE VIN05 Y C E R E A L E S 
En el Mediodía de Francia es a c t i v í s i m a 
la compra de uvas y mostos; en pocos 
d í a s ha acaparado el comercio 2 millones 
de hectolitros. Los precios, en alza. 
El desastre que lamenta nuestra cose-
cha de pasas por efecto de las grandes 
l luvias que han descargado en el Medio-
d í a y Levante, ha ocasionado en los mer-
cados ingleses una mejora de precios de 
1 á 2 chelines por qu in ta l , cuya alza ha 
de acentuarse. Las cotizaciones en Lon 
dres son é s t a s , con aquella tendencia m u y 
marcada: Clases ordinarias y buenas co 
mentes , de 25 á 26 chelines; inferiores se 
lectas, de 29 á 32; buenas í d e m , de 32 á 
36; superiores, de 38 hasta 45. 
Las uvas de A l m e r í a se pagan en Lon 
dres de 9,50 k 16,50 chelines el b a r r i l , y 
las de D e n í a de 2 á 5,75. 
M . P o i n c a r r é , Min i s t ro de Hacienda de 
Francia , ha sometido á la a p r o b a c i ó n del 
Gobierno el proyecto de reforma del r é g i -
men de bebidas. E l proyecto, s e g ú n una 
nota del Consejo, se t r a d u c i r á p o r u ñ a baja 
en el impuesto de 91 mil lones sobre las be-
bidas h i g i é n i c a s , y p a s a r í a a s í en 16 m i -
llones los cá lcu los previstos por los pro-
yectos anteriores. En espera de que se dé 
publ ic idad al proyecto para poder exami-
nar el mecanismo de esa baja y su reper-
c u s i ó n sobre el derecho del a lcohol , etc., 
podemos a ñ a d i r que, por la Comis ión de 
presupuestos, a l reanudar sus trabajos, 
se t o m a r á nota de las proposiciones del 
Gobierno y d i c t a m i n a r á en breve plazo. 
M . Sal ís , ponente, i n f o r m a r á en el m á s 
corto plazo, pues tiene g r a n i n t e r é s en 
dar fin á esa reforma, que ha tanto t iempo 
ya viene a r r a s t r á n d o s e por las C á m a r a s . 
El d ía 11 de este mes l l e g ó á Jerez de la 
Frontera el c a d á v e r del acaudalado extrac-
tor Sr. D. Pedro Domecq, fallecido en los 
Bajos Pirineos de Francia , su pa í s natal . 
La l legada del fé re t ro á la e s t ac ión del 
ferrocarr i l fué el acto de sentimiento m á s 
grandioso y la m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
m á s imponente que ha realizado Jerez. 
D . Pedro Domecq no ostentaba t í t u los 
nobi l ia r ios , n i empleos, n i condecoracio-
nes de n inguna clase. 
E l pueblo entero de Jerez a c u d í a á ex-
presar su sentimiento y su pena por la 
p é r d i d a del h o n r a d í s i m o i n d u s t r i a l , el 
hombre intachable, el vir tuoso y filántro-
po que tanto y t a n t í s i m o favorec ió á las 
claí-es menesterosas, y tanto a y u d ó á sus 
numerosos amigos. 
E l duelo de Jerez es gene i v l . Le l lo ran 
los asilos de la infancia, los asilos de an-
cianos que fundó y s o s t e n í a , y otras socie-
dades de caridad, y sus amparados reser-
vados, y le l lo ran sus innumerables a m i -
gos y corresponsales. 
¡Descanse en paz el b e n e m é r i t o c iuda-
dano de Jerez de la Frontera! 
Si tanto rico capitalista de esta n a c i ó n 
dedicara una parte de sus rentas al so-
corro y caridad de los menesterosos, como 
lo hac ía D . Pedro Domecq, otro, muy otro, 
s e r í a el estado de nuestra desgraciada so-
ciedad. 
En la E x p o s i c i ó n de Hig iene y produc-
tos a l iment ic ios de Liverpool ha conse-
guido el g ran premio el Excmo. Sr. D . R i -
cardo Lorenzale, por el exquisito v ino 
que recolecta en su finca t i tu lada «Coto 
de T o r r e - T a l l a d a » . 
Reciba nuestra sincera fe l ic i tac ión 
aquel i lustrado propietar io. 
Como era de esperar, y a s í ¡o h a b í a m o s 
anunciado, el estrago que las plagas cr ip-
t o g á m i c a s han causado en el v i ñ e d o de 
Francia , ha comenzado á producir en el 
mercado la tan deseada r e a c c i ó n . 
He a q u í lo que sobre tan interesante 
asunto dice nuestra Es t ac ión E n o t é c n i c a 
en Cette: 
« P a r a los vinos franceses, y algo nos 
ha de tocar de este beneficio, parece que 
en realidad ha comenzado la presente 
c a m p a ñ a con buenos auspicios. E l ador-
mecimiento que casi de dos a ñ o s á esta 
parte dominaba en todos los centros v i n í -
colas, y que s u m í a por i g u a l en la deses-
pe rac ión y desconsuelo á propietarios y 
negociantes, pues ve íase languidecer y 
m o r i r una industr ia poco ha floreciente y 
p róspe ra , parece que al fin ha desapare-. 
cido. 
» U n a efervescencia provechosa, que se 
traduce á diario de dos ó tres semanas á 
esta parte en numerosas ventas de v ino 
del pa í s , an ima, como es na tura l , los p r i n -
cipales mercados franceses. E l alza, que 
para algunas clases de vinos i n d í g e n a s 
ordinarios ha llegado hasta 5 francos por 
hectol i t ro , no solamente se sostiene, sino 
que se a c e n t ú a m á s y m á s . A 14 francos 
se han cotizado ya vinos del pa í s que con 
dif icul tad tres semanas a t r á s se hubieran 
vendido de 8 á 9 francos. 
» V e r d a d es que, hasta ahora, pocos re-
sultados han tocado los propietarios de 
vinos e spaño le s , pues los precios no han 
hecho m á s que sostenerse, si bien han au -
mentado en regular p ropo rc ión las ventas. 
De esperar es, sin embargo, que la nueva 
y feliz perspectiva que ha comenzado, de-
termine t a m b i é n u n re la t ivo aumento en 
nuestra e x p o r t a c i ó n y a lguna p e q u e ñ a 
mejora en los precios. 
»El r i s u e ñ o aspecto que viene ofreciendo 
el comercio de vinos y las buenas condi -
ciones en que se e f ec túan las vendimias 
en toda Francia, hacen presagiar una 
desusada a n i m a c i ó n que no p o d r á menos 
de in f lu i r en los grandes mercados de v i -
nos de Cette, Burdeos y P a r í s . 
»En dichos centros, y par t icularmente 
en los dos primeros, como di j imos ya en 
nuestra r e s e ñ a anterior, los vinos e s p a ñ o -
les han sido algo m á s solicitados, y se han 
llevado á cabo operaciones que u n mes 
a t r á s hubieran sido m u y di f íc i les . Los 
vinos de cosechas anteriores, sin defectos 
especiales, y los nuevos, por lo general , 
suelen venderse á medida que van l l e -
gando. En Burdeos, sobre todo, se nota 
m á s movimien to que en parte a lguna , y 
se realizan no pocas compras sobre los 
quait, n o t á n d o s e que, como siempre, se 
eligen los de mejores condiciones, mien-
tras que los destinados á P a r í s son p r i n -
cipalmente las clases inferiores, 
«Respec to á precios ya hemos dicho que 
para los vinos viejos dominan los mis-
mos, y con respecto á los nuevos, proce-
dentes de uva t intorera y bobal, alcanzan 
en Cette cotizaciones que pueden fijarse 
de 20 á 23 francos h e c t o l i t r o . » 
los 
a i 
e a c e n t ú a el mov imien to de alza en 
mercados de aceite de E s p a ñ a , por las 
ansas que tenemos dichas. 
En M á l a g a se cotiza á 43,50 reales la 
roba, y en Sevilla de 44,25 á 44,50. 
Para conocer si el aceite c o m ú n contie 
ne ó no aceite de a l g o d ó n , se emplea en 
I ta l ia un procedimiento muy sencillo 
que ut i l izan los centros oficiales. Consiste 
en mezclar una parte de ác ido n í t r i c o con 
24 de aceite, é in t roduc i r en la mezcla un 
alambre l i m p i o de cobre, para agi tar la 
d e s p u é s con una var i l la de v i d r i o . 
Si el aceite de olivas contiene a l g u m 
cantidad del de a l g o d ó n , la mezcla pre 
senta color encarnado a l cabo de media 
hora. 
M . Chabot-Karleu ha dado cuenta ante 
la Sociedad Nacional de A g r i c u l t u r a de 
P a r í s , de los trabajos p i sc í co l a s realizados 
en Francia en la c a m p a ñ a de 1893-94, y 
c o n c l u y ó diciendo que «los profesores, 
los escritores de p isc icul tura y la prensa 
han favorecido el movimien to que se ma 
nifiesta en favor de la r e p o b l a c i ó n de las 
a g u a s » , y la lectura de ese in forme nos 
ha t r a ído á la memoria las importantes 
repoblaciones que se han verificado ya en 
E s p a ñ a con el mejor é x i t o , gracias al Es 
tablecimiento central de Piscicul tura eŝ  
tablecido en el an t iguo Monasterio de 
Piedra. 
En la pr imavera de este a ñ o se han sol 
tado m á s de 100.000 truchas de regular 
t a m a ñ o en varios r íos de las provincias de 
Zaragoza, Soria y Guadalajara, y quedan 
m u c h í s i m o s mil lares que hemos visto en 
los depós i tos , para r e p o b l a c i ó n de otros. 
El Establecimiento central de E s p a ñ a 
no tiene r i v a l en Europa bajo el punto de 
vista de la o x i g e n a c i ó n de las aguas y de 
la a l i m e n t a c i ó n natural y g ra tu i t a . Sólo 
falta, para l l e g a r á un resultado verdade-
ramente extraordinario, que la admin i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a lo desarrolle hasta donde 
sea posible, y que la prensa pe r iód i ca d i -
funda el conocimiento de un ramo de 
riqueza i m p o r t a n t í s i m o , estimulando ade-
m á s á la A d m i n i s t r a c i ó n para que corte 
los abusos criminales de los matuteros r i -
b e r e ñ o s , que no dan paz á la mano cuan-
do de hacer d a ñ o se t r a í a , sobre todo si 
cuentan con la impunidad . 
Las noticias que han circulado acerca 
de la e x p l o t a c i ó n del coupageev\ el puerto 
de Tarragona, y de la i n s t a l a c i ó n de va-
rias casas francesas, no se han conf i r -
mado. 
He a q u í , á este p r o p ó s i t o , lo que dicen 
varios per iód icos de la ciudad citada, re-
produciendo el suelto de uno de ellos: 
« D e b i d a m e n t e informados, podemos 
desmentir dicha not ic ia , la que carece por 
completo de fundamento, puesto que has-
ta la actualidad n i n g u n a nueva casa fran-
cesa se ha establecido en esta capital , n i 
menos se ha dado de alta en la con t r ibu-
c ión , como afirmaron los colegas locales 
á que hacemos referencia. 
»Acerca de la aludida ley de coupage 
para los vinos, hemos pedido á varios co-
merciantes franceses establecidos en esta 
plaza su parecer. Creen que dicha ley no 
d a r á mot ivo á que vengan casas france-
sas á establecerse en E s p a ñ a , como se su-
puso, porque hay en Francia una ley 
i d é n t i c a , sin los numerosos y onerosos 
t r á m i t e s de la e spaño la , y la que permite 
t a m b i é n la i n t roducc ión en Francia de 
los vinos extranjeros destinados á la ex-
p o r t a c i ó n sin pagar derecho a lguno. 
» U n i c a m e n t e , dicen, benef ic ia rá dicha 
ley de coupage á las casas ya establecidas 
en E s p a ñ a , que exportan á los mercados 
de A m é r i c a vinos similares á los france-
ses, cuyas casas p o d r á n , en caso necesa-
r i o , y para mejor competir, hacer m e í c l a s 
con vinos franceses, los que no adeuda-
r á n n i n g ú n derecho de Aduanas á su i n -
t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a . » 
De M á l a g a escriben que tampoco se 
confirma que una empresa extranjera 
piense establecer en aquella ciudad anda-
luza el negocio del coupage de los vinos. 
El Alcalde de V i ñ u e l a s (Málaga) p a r t i -
cipa que las ú l t i m a s tormentas han des-
truido toda la cosecha de pasas. 
Los daños son enormes en a q u é l y otros 
muchos t é r m i n o s de M á l a g a , a s í como en 
las provincias de Valencia y Al icante . 
De G a n d í a escriben: «Por fin, d e s p u é s 
de tantos d í a s h ú m e d o s , que echaron á 
perder toda la pasa pr imeriza; d e s p u é s de 
tanto trabajo como cuesta la recolección 
de la ú n i c a riqueza de este p a í s , y cuan-
do a ú n no h a b í a m o s vuelto en si de los 
disgustos ocasionados por las p é r d i d a s de 
la cosecha del tomate, viene el temporal 
de agua y arruina por completo á nues-
tros pobres cosecheros. 
Ca lcú lanse en 300.000 quintales de pasa 
los perdidos en este temporal; quiere de-
ci r que se han perdido tres partes de la 
cosecha, que era nuestra esperanza, nues-
tra r i queza .» 
En el marquesado de L lombay se calcu-
lan en 10.000 el n ú m e r o de quintales de 
pasa que se hallaba en ios sequeros, y ha 
quedado estropeada, hasta el punto de que 
sólo a p r o v e c h a r á para la p r o d u c c i ó n de 
alcohol . 
T a m b i é n los á rbo l e s frutales, las horta-
lizas y los sembrados de arroz han sufrido 
mucho en l a r e g i ó n valenciana. 
Desde T ú y escriben que es desconsola-
dor el aspecto de los v iñedos en las cerca-
n í a s de aquella ciudad. Los v i t icu l tores 
no quisieron sulfatar oportunamente las 
vides, y el mi ld iu ha hecho tales estragos 
que se han secado las hojas y se van agos-
tando los racimos. 
T a m b i é n de Alca lá de Chisvert (Caste-
l lón) , Puente la Reina (Navarra) y otros 
puntos, nos dicen que el m i l d i u ha hecho 
serios d a ñ o s . 
S e g ú n un colega valenciano, ascienden 
á la friolera de 45.322 el n ú m e r o de plan-
tas de tabaco arrancadas ó inuti l izadas en 
varios pueblos de la p rov inc ia de Al ican-
te, todo por la malhadada p roh ib i c ión que 
rige en la P e n í n s u l a para el cu l t ivo de 
dicha planta. ¿No es sensible que se mate 
una p roducc ión que p o d r í a dar muchos 
rendimientos á los agricultores y al Te^ 
soro? 
A la feria de Alcañ iz , recientemehte ce-
lebrada, han concurrido m á s de 7.200 ca-
bezas de ganado lanar, pero en cambio 
del escaso número de ganados presenta-
dos, ha habido mucha i n i m a c i ó n en las 
transacciones y buenos )recios. 
Se han vendido las coideras de 14 á 15 
pesetas; los corderos, de 14 á 16; las ove-
jas de desecho, de 16 á 17; las buenas, 
de 19 á 21 , y l os tercenccs, de 22 á 23,25. 
El c a b r í o ha sido muy?oco solicitado. 
Se hacen muchos prepaBtivos en Sevi-
lla para la feria de ganada, que debe ve-
ficarse durante los tres ú t i m o s d ías del 
presente mes. 
Aunque esta feria, á dif írencia de la de 
A b r i l , es pr incipalmente íg r í co l a y mer-
c a n t i l , se organizan vario; festejos. 
Siguen teniendo mucha a c e p t a c i ó n en 
diversas R e p ú b l i c a s del Sir y Centro de 
A m é r i c a los vinos de M á a g a , cuya ex-
po r t ac ión a u m e n t a r í a ex tnordinar iamen-
te si el Gobierno cuidara, ;omo es su de-
ber, de negociar buenos tntados con esas 
naciones, a d v i r t i é n d o s e nspecto de este 
asunto, un abandono en tx t remo censu-
rable. 
Como el modus vivendi ton Francia es-
p i ra en fin del presente aro, es de creer 
hayan comenzado los trabajos para pro-
r rogar dicho pacto comercial, ya que no 
pueda conseguirse un buea tratado. 
Francia, s e g ú n tenemos cicho, e l a b o r a r á 
en la actual vendimia 20.000.000 de hec-
tol i t ros menos que en la in te r ior ; as í es 
que n e c e s i t a r á comprarncs 'grandes can-
tidades de vinos, y no se o p o n d r á á la 
p r ó r r o g a del modus vivencti. 
Como la c a m p a ñ a de coupras y expor-
t a c i ó n de vinos nuevos ha comenzado, 
urge saber el porveni r de nuestras re la-
ciones con Francia . 
De La Unión Mercantil Má laga : 
«A pesar de lo abundante de la cosecha, 
en muchos puntos de la provincia de Má-
laga c o n t i n ú a el malestar en p ropo rc ión 
a larmante . 
» P r i m e r o , porque los apjros de los labra-
dores vienen de a t r á s , y d e s p u é s , porque 
materialmente no pueden v i v i r sin que se 
l leve á cabo una baja en la c o n t r i b u c i ó n . 
»Se l leva és t a la parte pr inc ipa l de sus 
productos, c r e á n d o l e s una s i t uac ión an-
gustiosa. 
»Si los Gobiernos no p n c u r a n remediar 
con mano fuerte los males de la a g r i c u l -
tu ra , iremos á la ca tás t rofe .» 
Los tapones h i d r á u l i c o s deben perma-
necer cubriendo la boca de las cubas d u -
rante la f e r m e n t a c i ó n primera, ó sea la 
tumultuosa. Terminada é s t a , conviene 
quitar aquellos tapones y cerrar h e r m é t i -
camente los envases. 
Con esto queda contestada la pregunta 
que nos hace el Presidente del Casino de 
Val í de Uxó . 
Nótase en los mercados franceses la 
tendencia á prescindir de las clases ord i -
narias, pues á m á s de resultar poco remu-
neradoras para el exportador, cuando no 
perjudiciales, hay la circunstancia deque 
estos ú l t i m o s a ñ o s las ún i ca s que han de-
jado a l g ú n beneficio son las clases selec-
tas, y a d e m á s , porque el remanente de 
vinos que hay por colocar pertenece todo 
á l a clase o r d i n a r i a , y hay, por lo tanto, 
donde escoger. 
Conviene, pues, que los comerciantes 
e n v í e n á Francia clases buenas, que son 
las ú n i c a s que p o d r á n venderse relat iva-
mente bien y tener f ác i l salida, y convie-
ne t a m b i é n que los cosecheros se esmeren 
en la e l a b o r a c i ó n , pues es la ú n i c a espe-
ranza que por ahora se les presenta para 
la mejora de los precios. 
Se ha puesto ya en v igor en Francia la 
ley encaminada á evi tar las numerosas 
falsificaciones que se ven í an practicando 
en los vinos, no sólo a ñ a d i é n d o l e s agua ó 
alcohol , sino fabricando inmensas canti-
dades de mix turas d a ñ i n a s , que preten-
d í a n pasar por v ino en todas partes, y 
como ta l eran vendidos y comprados por 
infelices consumidores. 
En lo sucesivo, todas cuantas personas 
vendan ó pongan en venta vinos adicio-
naos con agua ó alcohol , s e r án castiga-
das con una pena m í n i m a de tres meses 
de p r i s i ón , y m á x i m a de un a ñ o , y una 
mul ta que no podrá separarse de la cuarta 
parte de las restituciones y d a ñ o s y per-
ju ic ios , s in ser infer ior á 50 francos. Ade-
m á s , el Tr ibunal p o d r á ordenar la p u b l i -
cac ión de la sentencia por medio de fija-
c ión é inse rc ión , á costa del condenado. 
El solo hecho de tener en sus almace-
nes vinos aguados ó alcoholizados, á ex-
cepc ión de los vinos licorosos, tales como 
Vermouth , Madera, M á l a g a , etc., p o d r á 
acarrear al delincuente la condena á la 
p r i s ión (seis á diez días) y una mul ta de 
16 á 25 francos, ó bien á una sola de estas 
dos penas. 
En todos los casos, las m e r c a n c í a s s e r á n 
confiscadas á favor de los establecimien-
tos benéf icos , si se pueden aprovechar 
para usos a l iment ic ios , ó bien destruidas 
ó derramadas, á cargo del procesado, si 
son inut i l izables . 
E l Laboratorio munic ipa l de P a r í s s e r á 
el encargado de inspeccionar las tabernas 
y l l eva rá á los Tribunales á cuantos ex-
pendan vino que no sea estrictamente 
puro. 
Refiere un colega que el vecino de Cue-
vas de Vera. Sr. B lázquez , tiene una g a -
l l i na que se ha dado á poner huevos con 
ta l abundancia, que un d í a ha puesto 
ocho, otro siete, otro seis y los m á s d í a s 
cuatro. 
En el pueblo, el n ú m e r o de i n c r é d u l o s 
era grande. Pero un d ía de estos ú l t i m o s 
fué llevada al casino la ga l l i na con su 
correspondiente j a u l a . 
Asist ieron á l a prueba muchos socios, 
los cuales pasaron la rgo rato esperando; 
hasta que, advertidos los s í n t o m a s pre-
monitor ios , en medio de l a curiosidad y 
algazara que puede imaginarse , se e c h ó 
l a ga l l ina y puso tres huevoSj uno menos 
que de ordinar io , porque s in duda, e l na-
tura l rubor de verse entre tanta gente no 
le p e r m i t i ó l legar á la cifra de reg la-
mento. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
París k la vista 17 85 
> Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 73 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
P R E C I O S EN U E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
B a r r i l » 100 > id. 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O E N S U 




















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la mal la de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vac ía s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A Z U F R E IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADTJRAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las aidabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-ialpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dorifero<;, ele, é indistintamente lodos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. E s un pol-
vo in)palpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as -
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luv ia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n i n g ú n otro, de donde resulta una 
gran e c o n o m í a . 
He aquí el aná l i s i s del azufre impalpable regenerador, hecho en R ú a n por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agr íco la del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; s u l -
fato de cal y de hierro, 43,40, s í l ice y materias insolubles, 3,58; materias orgán icas , v o l á t i l e s y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el a n á l i s i s anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r i p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; m e r c a n c í a en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de E s p a -
ña, d sobre v a g ó n en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D . Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander, Ronda de San A n -
tonio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (¡Nayarra). 
Llamamos la a tenc ión á nuestros suaenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en h 
Elana correspondiente A los vinicultores, parí acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el áyrio y ácido de los vinos. 
BODEGA D E ZAIT1GUI 
G U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos Jinos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A D E P L A T A en la ú l t i m a E x -
posic ión Universal de París . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. M A -
N U E L S. D E ZAIT1GÜI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de L o g r o ñ o ) , ó al S r . Director de la 
CRÓNICA DE VIXOS Y CEREALES, calle del Mar-
q u é s del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rio ja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á ü . Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E I t I Z A D U R E S 
s i s t e m a B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñ a s , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agr íco la , p ídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE T U E R C E N ó pierden su 
trasparencia al aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para l a venta. Exito 
completo y e c o n o m í a . 
GASA D E COMISION 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l la , Cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo art ículo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
P. MONTERO, Mota del Marque's (provin-
cia de Valladolidi . 
C O G i T O J W F l M S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V i N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTAATE 
PABA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir -dn*. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en Jps vinos, s in alterar ni au color ni su 
grado. 
A. M. GASCHEN 
P a s e o d e S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
d e l a C o m p a ñ í a d e R í o t i n t o 
Para pedidos dirig-irse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VIiM CULTOR ES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de Ü. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
A l l í se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas a l vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, l a solidez y gran e c o n o m í a 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña , s in disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U H I B R E S ' 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
LSEGA DORA U N I V E R S A L 
Esta m á q u i n a es i i )dudablementela m á s 
propia del ag r i cu l t o r e s p a ñ o l , la m á s s i in -
p l i í i cada y la m á s barata. 
Precio: 400 pesetas» 
Se remiten informes y prospectos i lus -
trados á quien los pida. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN ESTABLEC1MIE1ÜT0 
DE 
A r b o r i c u t l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GKANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOsic iuNES.—Cult ivos especiales en 
grandes cantidades, de árbo les frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase á l a m o negro), aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado J plantac ión de parques y jardines. 
P l á t a n o s extra grandes para pageos públ icos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportac ión para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Eemite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vicos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de ta Real casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A . D E O R O 
en la Exposición Universal de París ^ 1 8 8 0 
S I T G E S ( p r o v i n c i a de Barcelona) 
VINOS S U P E R I O E E S D E MESA 
de E U S T A S I O S I K R R A propietario ,de. g r a -
des v iñedos en Aleson .Rioja), y de la boae^* 
«La Sa lud» . . . _ J . 
Sucursal y depósi to en Santander, a donüo 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. DE TINOS Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O f 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
deDEROYFlLS AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, P«rl$ 
MEDALLA ORO .Exposición Universal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Cistelhno, enmdos gratis^ 
Maquinaria Agrícoa, Vinícola é Industrial 
MORATOM. GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
Eim M P A S A J E S - E X P O R M l i ! 1 S 
SE V E N D E Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
COMPTOIR INTERNACIONAL 
BOMBAS, FILTROS, PREN5AS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de m a í z , TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA- PAJAS y otros apa-
ratos a g r í c o l a s . 
MAQUINAS y CALDERAS ce vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contrael m i l d e w . 
E l «RELAMPAGO», de Veruorel ; el «DELORD». 
G o n c e s i o i a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
siatema Geneste y Herscher, Drivilegiados. 
Se a lqui lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos al qie los pida. 
ARADOS G I R A T O R I O S 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invenc ión 
Ofrecemos nuestros arados al públ ico garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á dispos ic ióa de los la -
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por n ú m e r o s estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta e l ' n ú m e -
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo es tá estrictamente ajustado á modelo. 
Para m á s informes, dirigirse a l mismo constructor M A R T I N T U B E t l T 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m í E S T Á B L E C I E M O DE H O O T Í I L M A 
d e J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; í d e m 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pa l -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Calálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
H i E L O O L E ( S u i z a ) 
A M P A C r T T F l V — l / A T T VVt Ag,ente general p a r a E s p a í a . M . l j A o L l l L i > I V U L L r j l l y P o r t u g a l , en B A R C E L O I Í A 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcoUl. 
L O Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio a g r o n ó m i c o de la Sociedad de Agricul tura de F r a n c i a , concurso de 1893. 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se s erv i rá pedirle á 
D A . M . G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona. — ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E M I N 
LÍPiEi DE VAPORES S E R R A Y COMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, d e . . . . b.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, d e . . . 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miérco les para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba , Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. L o s vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, ei 5 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Cár-
denas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 12 de i d . - H a b a n a , Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos y 
G u a n t á n a m o , Francisca, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Uuba y Cienfuegos, Bue-
naventura, el 26 de id. 
E l magní f ico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, pesetas; Matanzas, ITO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas e s tán situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia méd ica gratis . Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los 
grandes y magní f i cos vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 19 de Septiembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San J u a n , Humacao, Arroyo, Ponce, iVlayagüez y Arecibo. 
L o s s eñores cargadores pueden dirigir su m e r c a n c í a al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el dia anterior al seña lado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados . •=Aventad oras . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastri l los. = Cribas. = Corta-ra íces . = C o r t a -
paj as .=Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para 
paja .=Tri l ladoras .== Bombas para todos los 
U808.=Prensa8 para vino y ace i te .=Alambi -
q u e s . = F í l t r o 8 . = C a l d e r a 8 para e8tufar.=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 35 » j Fuel les para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E B T O A H L E S — / W ) de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antigua Sucursal de la casa 1 N O E L de Pax'ís 
""H" i """ ' """IIIIMIH.IUM IÎ IMl.HliU.mLMnlMirlinilílWIIIII ̂  } 
m 
CHAUDiEPí 
L I L L E , F R A N C I A 
\m\i m_ k wmm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C 0 L E T T E 
destilando los vinos m á s espesos y no obs truyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9'/° 
P r e c i o todo c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
Diploma de honor, 1886; ¡Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t e m a J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
P ídanse á D. J . M. F e l í u , ingenie-
ro, Barce lona—Sarr iá . 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICIÓN ¡Í CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RUMIA UE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especiaiidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últ imos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas h idrául icas , de engra-
- nes, de moiineta ó palancas,';. 3. 
Fábr icas üe fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal lería y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas a 
brazo, por cabal lería ó moWr 
Fábricas ue harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r ias , malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas ciases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
MIRCA * o í o T O P I C O 
OK PIBRICA rMiuplaiando el Fuego 
— »in dolor ni eaida del 
pdo.cura rápida y iepura 
de laa Cojeras, Éspara-
1 vanes, Sobrehuesos, 
Terceduras, etc.. etc. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en lai 
> g l á n d u l a s y males de 
P« MESrtVIER yC». 275. Caíiní-Honoré. PARIS 
V KN TODAS LAS FARMACIAS. 
T LOS VIMCULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos, ¡áu uso es conocido desde hace 
infinitos años . E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
aná l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para s u r e m i s i ó n a D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. | j * 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-i i se á -D. Juan Ignacio A r r e -
gui , de Azpeit ia (Guipúzcoa) . 
E S T A C I O N A M P E L Q G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes j noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO ÜBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
iva imioitis 
\ PTIÍTín A 1 Í T f t con ^"^do1" de calor, las m á s 
/ • n i 11 I I ^ I A I L Í C I O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la reg ión de Houdan, 
centro de cría el m á s importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gall inas de Faverolles (iguales condiciones).—De gall inas L a Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverol les (iguales condiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rús t i cas , carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos h u e v o s . — P r ¿ » í ( f r ^ r m j o en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. B E I L I P P E * á, Houdan (Seineet OiseJ, F R A N C I A 
I>epdsito en París, 16, Quai du ILioirvre 
AVISO Á L O S T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Chapuis acnba de recibir un car-
gaménto de duelas de toda clase. Dirigirse San 
Martín A. A., San Sebastián. 
A L A M B I Q U E EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
C A T A L O G O S , F R A N C O 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
N-] Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
^ INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 2 3 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
F U E R A OE C á N C U U S O M'1 D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A - -
A P A R A T O S 
DE 
^ D E S T I L A R Y J _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
VPARVTOS P A R A LA CONSERVACION 
del vino 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS I)E LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A I F L O R I C Ü L T Ü B A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cul t ivos en grande escala para la Kxportacio'n. Especialidades para la 
íormac ion de jardines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen • 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injei-to de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España . 
Se e n v i a r á el Catá logo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
E S P E m i D « M A P H A S - J i l P O R 
MAQUINA H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL MAQUINA H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBa 0 SOBRX PATIN£8 
caldera 4 llama directa 
de 8 & 50 caballos 
del á20c4baUoi LOC0M0BIL 0 SOBRE PVTIRE? 
caldera de llama invertida 
de O á 50 caballos 
1 
Todas ••ta.a maquinas están iiatas para expedirse 
Envió fnnoo do todos los prospectos dstilladot 
C a s a J . HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L J 3 T & € ? % S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Fanbonrg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca CUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo G o n -
zález (en Chinchón) . 
Tarija de precios.—QdL]6n de 12 bo-
tellas de anisado seco 6 dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de fl botellas, id. id., 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del ta lón de embarque j u s -
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó C h i n c h ó n . 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
MI L D E W 
A N T R A C N O S Í S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mavo de 1886 por la CRÓNICA 
DK V I N O S t C K R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot. biack-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrát ico de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
